






期以来 , 我国西部地区一方面由于发展滞后 , 自我
积累能力差 ; 另一方面由于投资环境差 , 投资回报
率低而难以吸引外来资金 ,甚至还有资金的大量外逃 ,资
本形成能力严重不足 ,资本市场发展相当缓慢 ,与东部地
区相比差的很远。以 1997 年为例 ,有这样一组数据可以
说明问题 : 全国在沪深两地证交所上市的公司有 600 多
家 ,东部地区占 70 % ,西部地区占 8 % ; 全国证券市场总
市值占国民生产总值的比重为 7 % , 东部地区高出全国
平均数五个百分点 , 西部地区低于全国平均数四个百分
点 ; 自我积累能力东部地区大致占到全国总量的 52 % ,
而西部地区只占全国总量的 15 %左右 ; 吸引外资东部地






1. 内部基础设施建设需要大量资金。近 30 年来 ,国
家对西部地区的投资总量虽然逐年增加 , 但与东部地区
相比 ,差距越来越大 ,总体的投资政策仍向东部倾斜。在
固定资产投资上 , 1996 年全国固定资产比 1995 年增加
19 % , 其中 : 西、中、东部地区投资分别增长 15. 33 %、
20. 33 %、19. 25 % ,在全部新增固定资产投资中 ,西、中、




占 1 % ,而全国是 16 % ;达到国内先进水平的占 1. 35 % ,

















1. 西部经济建设中的诱致性需求。近年来 , 随着社
会生产的迅猛发展和改革的深化 , 国民收入格局发生了
深刻的变化。就西部的情况而言 ,国民收入逐渐向个人倾
斜 ,以陕西省为例 , 1978 年以前 ,城乡居民收入占布道国
民收入的 10 % ,到 1997 年这一比重提高了一倍多 ,人均





陕西省为例 ,到 1997 年底 ,股民总数已达 81. 5 万人 ,占
全国的 6. 79 %。居民投资于资本市场的旺盛需求 , 是诱
致西部资本市场产生的决定性力量。
2. 经济体制改革的强制性需求。经济体制改革 , 特
别是国有企业改革是牵动西部资本市场的巨大需求动
力。国企改革是政府强制性实现的目标 ,改革需要大量资






























例 ,到 1997 年底 ,在沪深两地上市的
公司有 16 家 ,上市筹资总额达 32 亿













区 ,到 1997 年底 ,陕西省拥有专业证
券公司 4 家 , 占全国总数的 4. 12 % ,
证券兼营机构及营业部 40 多家 , 证
券交易代办点 160 多个 ,占全国网点
总数的 5. 33 % , 证券从业人员 2000
多人。其中西安已成为西北证券业的
中心 , 历年累计成交额达 900 多亿































票发行试点 , 促进企业融通资金 , 进











(4) 积极培育中介机构 , 为西部
资本市场发展开辟更广泛的天地。发




















境 ; 第三 , 完善资本市场法律法规体
系。资本市场是一个竞争的市场 ,也
是一个法制的市场 , 当前 , 当务之急
就是要尽快制定和颁布规范资本市
场运作的各种法规。
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